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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
La presente tesis titulada “Clima social escolar y habilidades sociales en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de la IE N° 106 “Abraham Valdelomar”, 
distrito de Santa Anita, 2015”, tiene por finalidad conocer la relación de las 
variables de estudio clima social escolar y habilidades sociales de los estudiantes 
del mencionado grado e IE, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo;  para lograr el grado académico de Magíster en 
Psicología Educativa. 
 
Esta tesis se divide en VII secciones:  
 
El primer capítulo es la Introducción, en el que se exponen los antecedentes, el 
marco teórico que fundamentan las variables en estudio (clima social escolar y 
habilidades sociales), la justificación, el problema identificado, las hipótesis y los 
objetivos de la investigación. El segundo capítulo presenta la metodología de la 
investigación realizada, el cual trata sobre la  definición y operacionalización de 
clima social escolar y habilidades sociales, el tipo y el diseño de estudio, la  
muestra identificada, las técnicas e instrumentos para obtener los datos y el 
método para ser analizados. La tercera parte se refiere a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y comprobación de las hipótesis. La 
cuarta sección presenta la discusión de los resultados. La quinta sección da a 
conocer las conclusiones, la sexta sección son las recomendaciones y la séptima 
sección están las referencias bibliográficas revisadas. Al final se presentan los 
anexos en los que están los instrumentos de medición de las variables, las bases 
de datos analizadas, la carta de presentación, la carta de aceptación en la IE de 
estudio y la matriz de consistencia.  
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El propósito del presente estudio es conocer la relación entre clima social escolar 
y habilidades sociales en estudiantes del 3er grado de secundaria de la I. E. Nº 
106 “Abraham Valdelomar”, distrito de Santa Anita, 2015. 
 
El tipo de investigación es aplicada,  de diseño no experimental, transversal y 
correlacional. La muestra estuvo constituida por 150 estudiantes y se les aplicaron 
la escala de Clima Social Escolar de Rudolf Moos, Bernice Moos y Edison Trickett 
y adaptada por Fernández – Ballesteros y Sierra (1984) y la Lista de Chequeo de 
Habilidades Sociales de Goldstein, instrumento adaptado en el Perú por Ambrosio 
Tomas Rojas (1994-1995). Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Spearman 
para la prueba de hipótesis. 
 
El hallazgo importante fue que la variable clima social escolar y la variable 
habilidades sociales están relacionadas entre sí, con un coeficiente de correlación 
de r= ,258*, correlación baja y con un nivel de significancia de 0.001, con el cual 
se  acepta la hipótesis de investigación. Entonces se demostró que existe relación 
entre clima social escolar y habilidades sociales en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de la IE N° 106 “Abraham Valdelomar”, distrito de Santa Anita, 2015”. 
 













The purpose of this study is to determine the relationship between school social 
climate and social skills in students of 3rd grade of secondary of "Abraham 
Valdelomar" School, district of Santa Anita, 2015. 
 
The research is applied, no experimental, transversal and correlational design. 
The sample consisted of 150 students and were applied the scale of Social 
Climate School Rudolf Moos, Bernice Moos and Edison Trickett and adapted by 
Fernández - Ballesteros and Sierra (1984) and the Checklist of Social Skills 
Goldstein, instrument adapted in Peru by Ambrosio Tomas Rojas (1994-1995). 
statistical Spearman Rho coefficient was used to test hypotheses. 
 
The important finding was that the variable school social climate and variable 
social skills are related to each other, with a correlation coefficient of r =, 258 *, low 
correlation with a significance level of 0.001, with which the research hypothesis is 
accepted. Then it was shown that a relationship exists between school social 
climate and social skills in students 3rd grade secondary N° 106 "Abraham 
Valdelomar" School, district of Santa Anita, 2015 ". 
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